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RINGKASAN 
KERAGAAN ANGGREK PERSILANGAN ♀VANDA CELEBICA x ♂VANDA 
DEAREI HASIL IRADIASI SINAR GAMMA. Skripsi: Fajar Nugroho (H0712075). 
Pembimbing: Sri Hartati, Ahmad Yunus, Parjanto. Program Studi: Agroteknologi, 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.  
Anggrek Vanda merupakan salah satu tanaman hias yang banyak digemari 
oleh masyarakat. Keragaman anggrek Vanda masih sangat rendah sehingga perlu 
ditingkatkan keragamannya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh 
perlakuan dosis iradiasi sinar gamma terhadap keragaan morfologi dan 
pertumbuhan anggrek hasil persilangan ♀Vanda celebica x ♂Vanda dearei pada 
tahap aklimatiasasi. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan September 2016 di 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Isotop dan Radiasi Badan Tenaga 
Atom Nasional (P3TIR BATAN) dan di Rumah paranet di Dusun Kedungdowo, 
Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar pada ketinggian 
tempat 433 mdpl. Percobaan untuk menguji pengaruh iradiasi sinar gamma 
dengan 6 dosis yaitu 0 Gray, 10 Gray, 20 Gray, 30 Gray, 40 Gray dan 50 Gray. 
Percobaan disusun dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktor 
tunggal. Data variabel pengamatan meliputi pertambahan tinggi tanaman, 
pertambahan jumlah daun, pertambahan lebar daun, pertambahan panjang daun, 
perubahan warna daun, bentuk daun, pertambahan panjang akar dan jumlah akar 
dianalisis dengan menggunakan analisis secara deskriptif dengan 
membandingkan setiap individu tanaman pada masing-masing perlakuan dosis 
iradiasi dengan perlakuan kontrol. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dosis iradiasi sinar gamma 
mempengaruhi pertumbuhan anggrek kecuali pada variabel jumlah akar. 
Perlakuan dosis iradiasi 10 Gray mampu meningkatkan pertambahan tinggi, lebar 
daun dan panjang daun. Perlakuan dosis iradiasi 30 gray mampu meningkatkan 
pertambahan jumlah daun anggrek. Perlakuan dosis iradiasi 20 gray mampu 
meningkatkan pertambahan jumlah akar anggrek. Perlakuan dosis iradiasi tidak 
mempegaruhi perubahan bentuk daun. Perubahan warna daun menguning terjadi 
pada perlakuan dosis iradiasi 50 Gray, perubahan warna daun menjadi hijau gelap 
terjadi pada perlakuan dosis iradiasi 20 Gray.   
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Summary 
Performance of orchid-crosses ♀Vanda celebica x ♂Vanda dearei from 
results of gamma ray irradiation. Undergraduate Thesis: Fajar Nugroho 
(H0712075). Adviser: Sri Hartati, Ahmad Yunus, Parjanto. Study Program: 
Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University, Surakarta. 
Vanda is one of the many ornamental plants favored by the people. Vanda 
orchid diversity is still very low so it needs to be improved diversity. This research 
aims to study the effects of gamma irradiation dose treatment on the performance 
morphology and growth of crossbred orchids ♀Vanda celebica x ♂Vanda dearei 
aklimatiasasion stage. 
The research was conducted from Mey to September 2016 at Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Isotop dan Radiasi Badan Tenaga Atom 
Nasional (P3TIR BATAN) and paranet house Kedungdowo, Plosorejo Village, 
Matesih, Karanganyar in altitude 433 meters above sea level. Experiment to test 
effect of gamma-ray irradiation with 6 doses 0 Gray, 10 Gray, 20 Gray, 30 Gray, 
40 Gray and 50 Gray. The experiment was arranged using a completely 
randomized design (CRD) single factor. Variable data observations includes 
increase plant height, increase leaf amount, increase leaf width, increase leaf 
length, leaf color change, leaf shape, increase  root length and increase root 
amount were analyzed using descriptive analysis by comparing each individual 
plant in each treatment dose irradiation with the control treatment. 
The results showed that the dose of gamma ray irradiation affects the 
growth of orchids except on a variable amount of roots. 10 Gray dose irradiation 
treatment effect increase plant height, leaf width and leaf length. 30 Gray irradiation 
dose treatment effect on the increase leaf amount. 20 Gray irradiation dose 
treatment effect increase root amount. Affect irradiation dose treatment does not 
change the leaves shape. The color change occurs yellowing leaves on the 
treatment irradiation dose of 50 Gray, dark green leaf color change occurs at 
irradiation dose 20 Gray. 
